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Az előadásban a levelező tagozatos hallgatók vizsgálata történik társadalmi nemi 
szempontok alapján. Az egyetemeken és a főiskolákon tanuló felnőttekkel kapcsolatban 
a tanulási aspiráció mentén alakulnak ki különböző vélemények, de egyre több kutatás 
koncentrál a felnőtt hallgatók jellegzetességeire és igényeire. A tanuló felnőttek kutatá-
sának fontos területe a gender típusú megközelítés, mivel a férfiak és a nők a társada-
lomban betöltött szerepeik folytán eltérő motívumokkal, döntési stratégiákkal, tanul-
mányi és háttérjellemzőkkel érkeznek a felsőfokú intézményekbe. Az előadásban egy 
reprezentatív országos vizsgálat adatai alapján ismertetjük a férfi és a női hallgatók ta-
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